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PREMIS
PREMI CAIXA TERRASSA
Convoca: Centre Cultural Caixa Terrassa
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Rbla. d'Egara, 340.
08221Terrassa
Telèfon:937 397 700
Requisits: Treballs inèdits.
Tres obres per autor de tema lliure.
Dotació premi: 6.000 euros i 2 accèssits
de 1.500 euros
Termini: 8 de març de 2002
PREMIS A LA INVESTIGACIÓ
SOBRE COMUNICACIÓ DE MASSES
Convoca: Centre d'Investigació
de la Comunicació (CAC)
Àrea: Premi específic de recerca
sobre el sector audiovisual
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Entença, 321.
08029 Barcelona
Telèfon: 933 632 525
Requisits: Poden participar-hi
tots els treballs referits al
tema de la indústria audiovisual
davant la digitalització.
Dotació premi: 10.000 euros
Termini: 15 de març de 2002
PREMI DE FOTOGRAFIA TON SIRERA
Convoca: Institut d'Estudis Ilerdencs
de la Diputació de Lleida
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Plaça de la Catedral, s/n.
25002-Lleida
Telèfon: 973 271 500
URL: www.fpiei.es
Correu electrònic: difuint@cliputaciolleida.es
Requisits: Col·leccions de quatre
fotos en color originals i inèdites
sobre Catalunya.
Dotació premi: 4.500 euros
Termini: 21 de març de 2002
PREMI PERIODÍSTIC CADAQUÉS
A CARLES RAHOLA
Convoca: Ajuntament de Cadaqués
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Europa
Adreça: Silvia Rahola, 2.
17488-Cadaqués
Telèfon: 972 258 200
Requisits: Treballs dedicats a divulgar
la vida de Cadaqués i publicats des deL
març de 2001 al 20 de març de 2002.
Dotació premi: 900 euros
Termini: 20 de març de 2002
PREMI CIRILO RODRÍGUEZ
Convoca: Asociación de la Prensa de
Segovia
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Radio Segovia/SER. Pza. de Cirilo
Rodriguez, 3. 40001- Segovia
Telèfon: 921 461 717
URL: www.fcnv.es/prensasegovia/
Correu electrònic: amprensa@adpo.com
Requisits: Treball d'un corresponsal o
enviat especial espanyol a l'estranger
aparegut en qualsevol mitjà de l'Estat
durant l'any anterior a la concessió.
Dotació premi: 9.000 euros i escultura
de Paco Barón
Termini: 2 d'abril de 2002
PREMI PERIODÍSTIC ROGER DE LAU RIA
Convoca: Generalitat de Catalunya /
Ministerio de Defensa
Àrea: Fotoperiodisme i premsa escrita
Àmbit geogràfic:General
Adreça: Mando Regional Pirenaico-Àrea
de Operaciones del Estado Mayor.
Paseo Colón, 14. 08002-Barcelona.
Telèfon: 933 177 500
Requisits: Ser militar o personal civil al
servei de la Administración Militar de les
Fuerzas Armadas i Guardia Civil. Treballs
que tractin sobre Catalunya o sobre fets
protagonitzats per catalans
Dotació premi: 150.000 ptes., 80.000
ptes., 40.000 ptes. i plaques.
Termini: 31 de març de 2002
PREMIS DE PERIODISME
FUNDACIÓN AENA
Convoca: Fundación Aena
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Arturo Soria, 109, 4t.
28043-Madrid
Telèfon: 913 211 800
URL: www.fundacionaena.com
Requisits: Treballs sobre el transport i la
navegació aèria publicats el 2001.
Dotació premi: 6.000 euros
Termini: 30 de març de 2002
